



The Dynamic Stability of Eccentric Management in a Corporation














































































































































































































































































































































































































































































B｝隔瀧P　　臼 0％ ’ξ　　　　　　　　　　　　等 四1
図6　雑貨類売上推移（2007年第1四半期～2009年第2四半期）
を積極的に働きかけている。　　　　　　　　　　う。
具体的には、営業推進部からの一括仕入れによ　　　ヴィレヴァンの悪循環モデルは、従業員の長期
る利益率の高い商材販売、エリアマネージャーの　　的雇用に対する不安感の増大と店舗個性の画一化
積極的な店舗の訪問による現状把握と直接指導・　　が進行するという否定的な見方ができる。その一
教育、各店舗における顧客ニーズや売れ筋情報の　　方で、店舗ごとの販売実績データの共有、本部の
共有を図ることであるm。現状では、図6に示す　　一括仕入れによる在庫圧縮、従業員向け教育の質
ように営業推進部（本部）仕入れによるSPICE　　と量の平準化、そして従業員の短期的な立ち上が
の売上がSPICE売上全体の1／4未満に留まって　　りをはかることができる。これらの長所は、ヴィ
いる。つまり、ヴィレヴァンでは営業推進部によ　　レヴァンの良循環モデルの長期的な繰り返しを通
るチェーンオペレーションが副次的な支援策とし　　じて顕在化した現状の問題点である、店舗別仕入
て導入されているが、従来のアンチチェーンオペ　　れによる棚卸し資産の増加、アルバイト従業員の
レーションからの完全移行が実現しているわけで　　高い離職率、正社員の採用期間の長期化の解決の
はないユ2）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　ための諸方策についての示唆を与えるものであ
以上の発見事実は、次のように整理できる。ヴ　　る。
イレヴァンの良循環モデルは、経営者が良いもの　　　ヴィレヴァン事例に見られる最近の動向は、非
と信じている（と観察者が類推した）経営要素の　　常識経営の企業においても、内部モデルに保持す
循環構造であるが、長期間廻し続けることで幾つ　　る正循環モデルの実現を図るだけではなく、’外部
かの問題点が顕在化するようになった。その解決　　環境への対処や利害関係者からの要請といった諸
策のための経営要素は、ヴィレヴァンの悪循環モ　　要因から、悪循環モデルの部分的な実現をはかる
デルに含まれていた。このことは、ヴィレヴァン　　場合があることを示している。
が悪循環モデルを構成するチェーンオペレーショ
ンと資本主義経営の部分的な取り込みを近年行う　　　5．2．非常識経営の動的安定性
ようになってきていると解釈することもできよ　　　図7に示されるように、非常識経営の内部モデ
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店舗運営の方針
アンチチェーンオペレーション チェーンオペレーション
（ヴィレヴァンの好循環モデル） （本部の権限増大）
人本 ・従業員の安心感と店舗個性の多
l性の両立を志向する
恂竭闢_
・トップダウンによる事業展開
a　鞭．
従業
主義
・店舗別仕入れによる棚卸し資産増・アルバイトのドロップアウトが多い
員 ・従業員の立ち上げ期間の長期化
一雇
用 饗響
の （効率化の推進） （ヴィレヴァンの悪循環モデル）
方針
資本
・市場圧力・株主からの要求 ・従業員の長期的雇用に対する不安感
ﾌ増大と店舗個性の画一化が進行する
搨ｷ所主 ・販売実績データの共有
義 ・本部の一括仕入れによる在庫圧縮
・従業員向け教育の質と量の平準化
・従業員の短期的な立ち上がり
図7　ヴィレヴァンの非常識経営の動的安定性
ルを良循環モデルと悪循環モデルの一対として表　　は、その経営者の主観的な良循環モデルを実現す
現することにより、両方の循環モデル間を行き来　　るための特異な施策が多く見られる。その一方
する経営的意思決定のゆらぎも、経営者のメンタ　　で、悪循環モデルの実現につながる普通の常識的
ルモデルとして捉えることができる。動的に安定　　と呼ばれる施策が採用される場合もある。しかし
な経営を前提、あるいは目指すのであれば、経営　　ながら、悪循環モデルの部分的な実現が進行すれ
者がゆらぎを発生させる場合においても、そのゆ　　ばするほど、企業のあり方が正循環モデルから乖
れ戻しは想定内である。このように、良循環モデ　　離し、結果的に非常識経営から常識的経営の移行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●汲ﾆ悪循環モデルの一対構造型の内部モデルは、　　が進行する。これは非常識経営の企業に内在する
企業における経営判断のゆれ動きを図式化し、説　　特異性が失われることであり、経営組織のアイデ
明可能とするための手法として活用することもで　　ンティティ（自己存在の理由）の危機あるいは組
きよう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　織変革の機会が発生することになる。
これまでの内部モデルの視座による事例研究か　　　経営者が自社の非常識経営に持続性を求めるの
ら、非常識経営について以下のような仮説が導き　　であれば、自然なゆれ戻しを期待することができ
出される。　　　　　　　　　　　　　　　　　るゆらぎの範囲の見極めが重要となろう。このと
仮説1：非常識経営の動的安定性は、正循環モ　　き、非常識経営の内部モデルを良循環モデルと悪
デルと悪循環モデル間のゆらぎから維　　循環モデルの一対構造と見なすことは、ゆらぎの
持される。　　　　　　　　　　　　　方向性の指針を与えてくれることを意味する。経
仮説豆：顕在化した非常識経営の問題点は、悪　　営者とその企業の従業員たちにとって、経営的意
循環モデルの経営要素が解決策となり　　志決定と近い将来の事業活動のガイドラインにも
うる。　　　　　　　　　　　　　　　なりうる。そのためにも非常識経営の内部モデル
非常識経営と自称あるいは他称される企業で　　を、独自の経営哲学である理念やキーワード、あ
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るいは日々のコミュニケーション活動を通じて、　　　「2008年5月期第2四半期決算説明資料」
経営者が従業員たちに向けて部分的であっても伝　　・株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
達し続けることは意義のあることであろう。　　　　　「2009年5月期第2四半期決算説明資料」
今後の研究課題は、本稿で最後に提示した2っ　　゜木村誠「反常識的経営の一対型内部モデルー間接的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コントロールとコントロール放棄の事例分析一」『長の仮説の妥当性を複数事例の分析から確認するこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野大学紀要』、第31巻第1号、2009年6月、13－27頁とである。さらには、大きなゆらぎが意図的にも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・商業界編集部「ヴィレッジヴァンガード全面研究」たらされた非常識経営の事例分析を行うことも必　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『商業界』、2006年3月号、30－77頁
要である。例えば、上場企業のような経営組織の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・商業界編集部「異能経営者　菊池敬一再登場でアン
アイデンティティ（自己存在の理由）の危機ある　　　チチェ＿ンオペレ＿ション経営を語りつくす」r商業
いは大きな変革の機会が発生することを通じて・　　　界』、2006年6月号、44－51頁
従来の常識的経営が非常識経営に大きく変わる事
例の分析と本稿の事例分析を対比させることで・　　注
非常識経営の本質により接近することができるで　　1）吉原らが事例研究を行った非常識経営の会社名は
あろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下である：野村言登券、リクルート、ホテル百万
石、平安堂、ミノルタカメラ、信越化学工業、ホソ
参考文献　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヵワミクロン、テンポラリ＿センタ＿。
・Ki叫D．　H．　S　stems　Thinkin　Tools：AUser・s　Reference　　2）伊丹は、資本主義を「「資本」つまりカネを根本に
Guid軌pegasus　Communications，1gg4．　　　　　　　　　して経済組織の編成を考え、カネとカネのつながり
・Kim，　D．　H．　and　V．　Anderson，Sstems　Archet　e　Basics，　　方にそのシステムの原理を求める考え方」、人本主義
Pegasus　Communications，1998．（ダニエル・キム、　　　を「ヒトが経済活動の最も本源的かつ希少な資源で
バージニア・アンダーソン、ニューチャーネット　　　あることを強調し、その資源の提供者たちのネット
ワークス監訳『システム・シンキングトレーニング　　　ワークのあり方に、企業システムの編成のあり方の
ブック』日本能率協会マネジメントセンター、2002　　　基本を求めようとする考え方」としている。
年）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）日本企業の人本主義の基本的姿が人本主義システ
・Senge，　Peter　M．　The　Fi価Disci　line：The　Art＆Practice　　　ムであることが・伊丹の一貫した主張である。そし
of　The　Leamin　Or　anization．　Currency，1990．（ピー　　　て人本主義企業といえども・あくまで営利事業体で
ター・M・センゲ、守部信之訳「最強組織の法則』　　　あり、その存続の原理として、「カネの原理のベース
徳間書店、1995年）　　　　　　　　　　　　　　　　　にヒトの原理が付加される、という順序関係があ
・西川敬一『売れ筋は追わない1ヴィレッジヴァン　　　る」ことを注記している。
ガード書店』ブロックス、Vol．10、1999年　　　　　　　4）2005年度のヴィレヴァン売れ筋商品ベスト5は以
・金井壽宏、岸良裕司『過剰管理の処方箋　自然にみ　　　下である（『商業界』2006年3月号、54－55頁）。
んながやる気！になる』、かんき出版、2009年　　　　　　雑貨ベスト5：1位お香各種（売価263円、473円、
・永江朗『菊池君の本屋』、アルメディア、1994年　　　　　525円、630円等）。2位オリーブオイルテイップス
・石井淳蔵『ビジネス・インサイト』、岩波新書1183、　　　　（売価473円）。POPは「世界一高価でおいしいチッ
2009年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プス」。3位マイパーソナルATM（貯金箱）（売価
・吉原英樹・安室憲一・金井一頼「「非」常識の経　　　3150円）。4位うまい棒大（売価819円）。5位ロディ
営』、東洋経済、1987年　　　　　　　　　　　　　　　　　（玩具）（売価5990円）。
・伊丹敬之『人本主義企業』、筑摩書房、1987年　　　　　　　書籍・雑誌・コミックベスト5：1位SWITCH、
・伊丹敬之『日本型コーポレートガバナンス』、日本経　　　VOL　23、2005年2月号（スラムダンク特集）（定価
済新聞社、2000年　　　　　　　　　　　　　　　　　　945円）。2位ラブダイアリー（定価1470円）。3位ラ
・伊丹敬之「経営を見る眼　日々の仕事の意味を知る　　　ヴァーズダイアリー（定価1470円）。4位コミック
ための経営入門』、東洋経済新報社、2007年　　　　　　　　「働きマン」1巻、2巻（定価各540円）。5位「東
・株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション　　　京タワー　オカンとボクと、時々、オトン」（定価
「第20期有価証券報告書」、2008年　　　　　　　　　　　1575円）。
・株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション　　5）第1号店の外装に次のカテゴリー名が英語表記で
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ペンキ書きされている：アウトドア、ミステリー、　　　るために、仕入を本部1カ所に集中し処理する。「本
ムービー、2×4、ジャズ、コンテンポラリーアー　　　部一括集中仕入」方式である。この結果、商品の仕
ト、コミック、インポートグッズ、ヴィンテージグ　　　入は本部が一括担当し、各店舗はその商品を販売す
ッズ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るだけになる。」（石井，2009）
6）菊池は、関連販売のための合わせ技とPOP書きを　　10）本研究は、非常識経営の企業に見られる独特の支
「文化系の技術」と呼び、この「文化系の技術」が　　　援策を、2つの側面を持った施策と見なしている。
ないと、小売業はダメという。　　　　　　　　　　　　　すなわち、非常識経営のための間接的コントロール
7）因果ループは、複数の変数間の因果関係をループ　　　の側面と、その反対のコントロール放棄の側面であ
として表現する図であり、図の矢印の元となる変数　　　る。非常識経営の特徴的な施策は、ある変数を企業
の増減が原因、先にある変数の増減が結果を意味す　　　経営の構成要素（因果ループ内変数）として成立さ
る。因果ループ内のすべての変数間の因果関係が　　　せ、それを間接的にコントロールする…方で、別の
「同」（原因の変数値が増えると結果の変数値も増え　　　変数を企業経営の構成要素から外し、そのコント
る。あるいは、原因の変数値が減ると結果の変数値　　　ロールを放棄する作用も合わせ持っていると見なし
も減る）場合、自己強化型因果ループと呼ばれる。　　　　ている。
8）非常識経営の内部モデルとしての、良循環モデル　　11）平成20年度5月期におけるヴィレヴァンの棚卸し
が志向する「良い仕組み」および悪循環モデルが志　　　資産率（棚卸し資産÷総資産）は、57．1％である。
向する「悪い仕組み」は経営者の主観による良し悪　　　この高い数字のために、棚卸し資産の適正なコント
しであり、世間一般における良し悪しと異なる、あ　　　ロールを本部が行った。
るいは正反対となる場合が多い。非常識経営の内部　　12）もし、ヴィレヴァンの内部モデルが悪循環モデル
モデルの形成には、次の2種類のパターンがありう　　　のみとなり、チェーンオペレーションと資本主義経
る。①良循環モデルの構想→成功経験の学習→悪循　　　営の両立の実現のみが追求された場合、恐らく大多
環モデルの類推。②悪循環モデルの構想→失敗経験　　　数の従業員がヴィレヴァンから離れていくことであ
の学習→良循環モデルの類推。　　　　　　　　　　　　ろう。さらには、従来の顧客も離れてしまう危険性
9）「特定品目に絞って、単品ペースで最大の仕入量を　　　がある。
確保し、仕入コストを下げる。その効果を十全に得
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